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Opération préventive de diagnostic (2005)
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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic  réalisé sur la  commune de Torpes (Doubs),  située à une quinzaine de
kilomètres au sud de Besançon dans la vallée du Doubs, a permis d’évaluer le potentiel
archéologique sur une surface de 29 527 m2. Plusieurs occupations ont été mises au jour
dans les 35 sondages répartis sur l’ensemble de la parcelle.
2 Au nord-ouest, une série de 23 trous de poteau, délimitant le plan d’un petit bâtiment
trapézoïdal, a pu être observée dans le sondage 5. À proximité, dans le sondage 7, une
autre structure sans mobilier a été mise au jour. Les nombreux tessons de céramique,
découverts dans une couche de colluvions scellant ces structures, sont attribués au Ier s.
de notre ère.
3 Au  centre  de  la  parcelle,  à  proximité  du  chemin  séparant  la  parcelle  en  deux,  le
sondage 13 a permis de découvrir un four à chaux de grandes dimensions, qui pourrait
être  mis  en  relation  avec  la  construction  ou  la  rénovation  du  château  de  Torpes.
Cependant, en l’absence de tout mobilier archéologique, aucune datation n’a pu être
établie.
4 Enfin,  au sud-ouest,  le  sondage 26  a  livré  un  puits  et  deux  structures  à  profil
cylindrique  et  le  sondage 32  a  révélé  une  petite  structure  isolée. Sans  mobilier  ni
éléments  sur  l’organisation  spatiale  de  ces  structures,  les  informations  restent
lacunaires.
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